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　　The　purpose　of　this　study　was　to　investigate　age一　and　sex－related　differences　in　the　composition
of　extremities　of　255　male　and　247　female　Japanese　subjects，　from　6　to　59　years　of　age．　Cross－
sectional　areas　of　the　membrum　were　measured　on　the　right　forearm，　upper　arm，　leg　and　thigh　by
using　the　ultrasonic　scanning　method．The　results　of　this　study　are　summarized　as　follows：
　　（1）　The　cross－sectional　fat　area　of　the　extremities　in　females　increased　significantly　between　the
ages　of　12　and　14　and　values　for　the　female　subjects　over　12　years　of　age　were　higher　than　those　for
the　male　subjects．　The　percentage　of　fat　area　in　the　extremites，　except　for　the　thigh，　significantly
decreased　between　the　ages　of　12　and　14　in　the　male　subjects．　Values　for　the　upper　arm　increased
significantly　in　females　over　30　years　of　age．　The　percentage　of　fat　area　in　females　was　significantly
higher　than　that　in　male　subjects　over　the　age　of　12．
　　（2）　The　muscle　area　of　the　extremities　significantly　increased　in　the　male　subjects　between　the
ages　of　13　and　17　and　in　the　female　subjects　between　the　ages　of　11　and　14．　No　changes　were
observed　in　males　over　the　age　of　16　or　in　females　over　the　age　of　14．　The　muscle　area　of　the
extremities　in　males　was　significantly　higher　than　in　the　female　subjects　over　14　years　of　age．　The
percentage　of　muscle　area　of　the　extremities　in　the　male　subjects　significantly　increased　between　the
ages　of　12　and　14　while　the　values　in　the　female　subjects　between　the　ages　of　6　and　50　showed　no
significant　difference．　The　percentage　of　muscle　area　in　males　over　the　age　of　13　was　significantly
higher　than　that　of　the　female　subjects．
　　（3）　The　bone　area　in　females　increased　until　the　age　of　14　and　in　males　until　the　age　of　17．　This
pattern　of　increase　for　the　bone　area　was　similar　to　that　seen　with　the　muscle　area．　The　bone　area
of　the　extremities　in　females　over　30　decreased　with　age．　Bone　areas　were　higher　in　males　over　the
age　of　14　in　all　extremities．　The　percentage　of　bone　area　tended　to　increase　until　the　age　of　14　in
males　and　age　of　13　in　females．　The　percentage　of　bone　area　for　females　over　the　age　30　was　lower
than　that　of　females　between　the　ages　of　14　and　20．
　　（4）　ln　the　adolescent　period　from　the　ages　12　to　14，　the　percentages　of　muscle　area　in　males　and
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fat　area　in　females　increased．　ln　the　female　subjects　over　20　years　of　age，　the　percentage　of　fat　area
tended　to　increase　while　the　percentages　of　muscle　and　bone　areas　tended　to　decrease　with　age．　The
percentage　of　fat，　muscle　and　bone　areas　in　the　male　subjects　remained，　for　the　most　part，　constant．
緒 言
　ヒトの身体を構成している各組織の量は，年齢に
よって変化し，その変化の程度は性によって異なる
ことが成書に記述されている4）12）14）．体外についても
筋および皮下脂肪の量と骨の太さは思春期において
著しく変化し，その変化のしかたは組織によって男
女で異なることが，X線法を用いての各組織
幅16）17）19）21）や，皮下脂肪厚と周囲径から推定した横
断面積22）28）からの検討により明らかにされている．
また，直接的に生体の四肢断面像を撮影し，その各
組織横断面積を測定した研究では，福永が超音波法
により12歳から20歳までの男女6），および7歳半
ら18歳までの男女について10），体肢組成の年齢的差
異と性差について報告している．成人以後について
は，Young　et　a1が同様に超音波法を用いて，20歳
代と70歳代の大腿四頭筋断面積を比較して，加齢に
よる筋断面積の減少を男子26）および女子25）のそれ
ぞれについて確認している．CT法を用いて40歳代
と60歳代男子の上腕と大腿の組織横断面積を測定
したBorkan　et　a11）の研究でも同様な傾向が認め
られている．しかし，これまでの研究では少年少女・
から成人までの成長期に限ってのみ，もしくは成人
以後の断片的な年齢局間での比較にとどまってお
り，広い年齢範囲にわたって体肢の各組織量の年齢
による差異と性差について検討した報告はみられな
い．
　一方，身体組織の発育や老化にともなう変化は，社
会的および経済的条件など，身体がおかれている生
活環境に影響されることが指摘されている14）．この
ことから，現在の日本人の各年齢群における体肢の
各組織を定量化し，その年齢による差異と性差を明
らかにすることは，現在から将来に向かっての日本
人の健康・体力などを考えるうえで重要な課題であ
ると考えられる．
　そこで，本研究では6歳から50歳代までの男女に
ついて，体肢の皮下脂肪，筋および骨の各組織横断
面積を超音波断層法を用いて測定し，それらの年齢
による差異と性差について検討した．
研究方法
　1．被検者
　被検者は，都内およびその近郊に在住の6歳から
59歳までの健康な一般男子255名と女子247名の
計502名であった．これらの被検者を男女とも暦年
齢により6歳から19歳までは1歳毎に，20歳以上
については10歳毎の年齢群にそれぞれ分類した．各
年齢群の被検者数と年齢，身長および体重の平均値
と標準偏差値はTable　1示した．なお被検者およ
びその保護者には，測定内容とその安全性を充分説
明し，全被検者から測定参加への同意を得た．
　2．体肢の皮下脂肪，筋及び骨横断面積の測定方
　　法
　本研究では，福永6）の方法に従って体肢の皮下脂
肪（皮膚を含む），筋および骨（骨髄を含む）の各組
織横断面積を超音波断層法により測定した（Fig．
1）．すなわち，体肢の横断面像を超音波多用途診断
装置（ALOKA製，エコービジョンSSD－120型）に
円形コンパウンド走査方式を接続した装置を用いて
35mm写真フィルムで撮影し，被検部位に等倍の横
断面写真を作成した（Fig．2）．この横断面写真から
皮下脂肪，筋および骨の境界を織別し，各組織の横
断面積をパーソナルコンピュ野心（PC・980！NEC
社製）に接続したデジタイザー（GP－10ナック社
製）と画像解析用ソフトウエアー（エルコム社製）
を用いて計測した．体部の横断面撮影時における超
音波の周波数は5MHzに固定し，感度は20　dBか
ら60dBの範囲内で10　dBつつ変化させて皮下脂
肪，筋および骨の境界が鮮明に得られるように配慮
した．超音波走査装置の探触子と被検部の間は，37±
1℃の活性炭で脱気した温湯で満たした．体肢横断
面撮影の姿勢は，上肢では伏臥位で肘関節を，下肢
では立位で膝関節をそれぞれ完全に伸展させ，体肢
の長軸に対して超音波の探触子が直角になるように
設定した．被検部は，全被検者とも右側の前腕，上
腕，下腿および大腿部のそれぞれ1箇所とした．す
なわち，前腕長，上腕長，下腿長および大腿長を，そ
れぞれ擁野点から茎突点まで，肩峰点から擁骨点ま
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Table　1　Number　of　subjects　and　mean　values　for　height　and　weight　in　the　present　study，
Male Female
Age　Group
n　Age（yrs）　Ht（cm）Wt　（kg） n　Age（yrs）　Ht（cm）　Wt（kg）
6．0一　69
7．0一　7．9
8．0一　＆9
9．0一　9．9
10．0－10．9
1LO－11．9
12．0－la9
13．0－139
14．0－119
15．0－15．9
16．0－la　9
17．0－17．9
18．0－1＆9
19．0－19．9
M．O－29．9
30．0－39．9
40．0－49．9
50賢0－59う9
12
12
12
14
17
18
14
17
13
12
9
12
14
16
m
17
　6
6．6±O．3
7．6±O．2
8．5±O．4
9．5±O．4
10．5±O．3
11．4±O．3
12．7±O．3
13ウ5±0，3
14．5±O．3
15．7±O．3
1a4±O．3
17．5士O．3
1＆4±O．2
19．4±O．3
M．9±O．6
35』±2も7
44．9士3．1
53．7±2．9
116．1±Z4
1za　5±a8
1M．　O±4．1
13a5±32
136．　9±5．　1
1“O±38
151．7±58
159．1±5．3
163．5±38
166．3±5．2
168．　1土ag
168。5士4。0
170．7±5．6
171．7±a2
17L5±5．6
16＆6土6．5
165．　2土6、1
164．　3士5．6
21．3±1．4
24．2±2．9
25．6±2．1
28．8±2．8
sa．O十．41
38．8±4．6
41．5±4ウ7
48．1±4．2
51．9±4．2
54．5±55
58．0±5．4
65．7±8．3
田．8±9．0
61．4±7．0
能．6±6．3
68．1±9．0
63．1土6．0
66．5±4．7
9
8
8
14
11
15
13
eo
12
9
11
8
15
16
14
16
31
17
6．7±O．3
7．6±O．2
8．3±O．2
9．4±O．3
1O．5±O．3
11．4±O．3
12う4±0．3
13．4±O．3
14ウ6±0ひ3
15．5±0ウ4
16昏5±003
17．5±O．4
18も6±O．2
19，4±0昏3
22．1±1．4
ea．1±2．0
453±2．6
ss．8±a7
115．9±2．0
123．0±3．6
124．5±2．8
129．　6±　5．　0
136．5±3．4
144．0±7．7
150．8±5．7
154ウ3＝ヒ3，9
156．4±2．8
157．5±3．8
156．5±4．4
160．8±4．7
157．8±3．8
157．8±5．3
157昏6±Z5
156．2士4．4
153．9±5．4
15L4±5．1
21．0±2．1
24　4±　2．　4
215±2．2
M．7±2．2
30．1±a9
347±5．6
40．7±4．7
45．6±a9
49．5±30
50．1±4．3
5L　3±3．5
52．2±4．O
sc．　O±40
50．4±6．2
48．2±5．2
52ウ2＝ヒ4．5
52．7±5．7
53．9±3．8
　　Ht；　Height，　Wt；　Weight．　Values　are　Mean±SD．
　　n；　Number　of　subjects，
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Fig・　1　Cross－sectional　area　measurement　of　human　extremities　utilizing　ultrasonic　scanning　method．
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Fig．　．2．　．　Cross－section．al．view　of　human　extremities　utilizing　ultrasonic　scanning　method．　Positions　were　forearm
　　（A），　upper　arm　（B），　leg　（C）　and　thigh　（D）．
で，脛骨点から果圃まで，および大転子点から脛骨　　30％に相当する部位．
点まで，として，　　　　　　　　　　　　　　　　2）上腕では肩峰点から遠位に向けて上腕長の
　1）前腕では擁骨点から遠位に向けて前腕長の　　60％に相当する部位．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（4）
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Table　2　Cross－sectional　whole　area　（cm2）　of　extremities．
Forearm Upper　arm Leg Thigh
Age　Group
Male FemaleMale　FemaleMale　FemaleMale Female
ao一　6．g
ZO一　Z9
8．．O一　＆9
9，．O一　9．．9
10，．O－10．．9
11，0－11，．9
rz　O一　12，　9
13，　O一　13，　9
14，0－14，9
15，0－15，9
16，0－16，9
17，0－17，9
18，0－18．9
19．　0一　19．　9
20，0－29．9
30，　O一　39，　9
40，　O一　49，　9
sc，　O－se，9
23←5士2勝0　23らΩ±2，9　　　23ひ4±3．1　22◎7±4，1
22．．8土2臣8　25←9±＆1a　22，．5±　3ひ2　26．．　2±　4，．2　a
25．0±　Z．3　2a．3±2．．8　em．2±　Z．2　25．．3±　3．．5
2＆．3±　Z．5　za．O±a3　a　27．．4±　3．7　26．．7±　3．2
31．．　1士4唖4　25か4±4←Ob　30．．9±6，．　1　27◎1士3←8
33，．4±3．9　28、．7土4．．7a　36，，1±5、．4　30．．4±5．，7　a
34，0±15　ss，2±7．5　34，6±5，1　36，5±10，7
38．5±2、9　35。3士3．6　　39も0士4、9　38．6±3、9
42，8±　4；8　37．4±4，8b　42，8±　5，6　42，5±　6，3
40，1±10，0　　39，4±5，1　　　41，8±16．5　41．3士6，6
K5±　5，2　39，2±3，3b　46，3±　5，4　43，8±　6．0
49，0±　4．9　gg，7±4．2b　5＆8±　9，6　44，6±　5，6　a
47，5士　4．2　　37。7±3，6b　　49、7±　8．9
43、8±　4．0　　36、4士4噛9b　　46唯3±　5，9
45．8土5噛4　35．6±5．1b　50．1±＆4
530±　＆1　41，3±4．2b　5＆3±11，0
49，0±　a3　39，4±4，8b　5Z　8±　a　8
51，4士7◎40、8±3．8b　59‘6±5．049 8土6、4b
　　　　　42．4±　3昏8　　46ひ0土　4．9　　　　80．6±10．6　　83←2±14ゆ3
　　 　　46．．7±　8．2　50．4±　5．7　82．5±12．，5　98．．3±17．2a
　　　　　49 ．2±　4．7　　51．0±　6，．5　91．．3±　8，，6　96．4±16．．1
　　　　　ss．．4 5，．8　ss，．6±　5，．6　100．．5±16．．O　10Z．8±10，．3
　　　　　61，．5±　9．．6　57．．4±　4．．7　116，．1±17．3　103，，O±12．．9　a
　　　　　68． 7±　9．．1　61．．5±10，．2　IM．5±27，．3　117，．9±19，．2
　　　　　72． 7．9　7L3士1466　　135、8±15、2　144、9±37G5
　　　　　79，0±　7，9　7＆3±　6，0　146，4±16，8　157，9±13，4a
　　 　　8 ，3±　8 9　81，3±　7，5　153，3±10．9　16L5±17，9
　　　　　853±as，1　zz　O±　7，0　156．2±51，0　167．5±16，6
　 　　　 87，5±　7，2　87，2±　＆O　171，0±17．2　181．7±2L　6
　 　　　10m　6±15，7　9Z　2±12，3a　205．8±39，1　179，8±13，2
42，0±　5，1b　95，2±13，1　86，1±　8，4a　188，5±29，0　174，1±18．O
ce，O±　7，0　ce，7±10，0　84，5±12．Oa　170，3±M，9　1as，8±26，5
En，9±　4，7　b　92，2±la　4　80，0±　8．4a　176．7±212　156，1±21，0a
49，6±　6、4b　　102．9±20．9　　83、4±8、8a　　193重2±33，9　　178．6士25，4
49．3±　8．1　90．7±10，0　78，9±　9，3b　176，6±18，6　166，4±21，9
　　　　　　97，1士16，4　77，1±7，7a　187．1±12も0　　160．9±21噛2a
Values　are　Mean士SD．
Sex　difference：　a；　p　〈O．05，　b；　p　〈Q　OI．
　3）下腿では脛骨点から遠位に向けて下腿長の
30％に相当する部位．
　4）大腿では大転子点から遠位に向けて大腿長の
50％に相当する部位．
であった．これらの部位は，これまでの研究報告6）7）
からそれぞれの四肢の全横断面積および西横断面積
がほぼ最大値を示す部位に相当する．
　体肢を構成する各組織の横断面積を相対的に比較
するため，全横断面積に対する各組織の横断面積比
率を湯浅26）の報告に従って求めた．
　3．統計処理
　各測定項目について，男女別に各年齢群の平均値
と標準偏差値を求めた．年齢群間および男女間にお
ける平均値の差の検定はunpaired　t－testを用いて
行p，’有意水準は5％（p＜O．05）以下とした．
結 果
　1．四肢全横断面積
　骨年齢群における体肢の全横断面積の平均値と標
準偏差値は，部位別および男特別にTable　2に示
した．全横断面積は前腕，上腕，下腿および大腿の
各部位とも，年齢が高くなるに従ってそれぞれ男子
で約17歳群まで，女子で約14歳群まで著しく増加
した．それ以上の年齢群では，女子の大腿を除く各
部位において，男女ともそれぞれほぼ一定の値を示
した．女子の大腿部では17歳群（179．8cm2）から20
歳代（156．1　cm2）にわたってわずかに減少する傾向
がみられたが，隣接する年齢群間での統計学的な有
意差は認められなかった．また，17歳以上の年齢群
では，大腿部を除く各部位において男子の方が女子
よりも有意に高い値を示した．
　2．皮下脂肪横断面積
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Table　3　Cross－sectional　fat　area　（cmL）　of　extremities．
Age　Group
Forearm Upper　arm Leg Thigh
Male　FemaleMale Female Male Female Male　Female
ao一　6，g
7，0一　7，9
8．0一　＆9
9，0一　9，9
10，0－10，9
11，O－11，9
rz　O一　12，　9
13，0－139
14．　0一　14，　9
15，0－15，9
1aO－16噸9
17，0－17，9
18，0－18，9
19，0－19．9
20，0－29．9
30，0－39，9
40，0－49．9
se，　O一　59，　9
7，9±1，2　8，7±1，4
z2±1，1　9，6±a　3　a
7．2±1．1　9，0±1，2　a
8、6±2、0　　9，3土1，6
9，6±Z7　＆O±1，7
10．2士2、1　＆8±2、3
＆5±1，3　11，1±4，6a
9，0±Zl　10，0±1，8
7，9±Zl　la7±2．Oa
＆2±44　11，5±L6a
8唱1±1、8　12喝0±1、3b
10，1±a4　11，0±2，4
9，2±＆4　11，0±2，0
7，4士1、2　　11，4±2、5　b
＆4±Z3　10，3±4，6
10，2±　1，6　IL　8±2，3
9、2士　1，8　　12，1±3，7a
9，5±　1，6　11，4±2，5a
11，4±　Z8　12，9±2，5
12，8±　4，1　12，0±3，1
15，4±　39　13，4±4，4
130±　32　17，6±8，8a
la　5±　4，0　la　4±2，7a
10，4±　2、8　　21，0士5，0a
IZ　3±10，3　17，9±4，3
11，0±　Z7　19，7±3，9b
17，8±　6，5　an，　O±4，8
1a　6±　7，2　19，6±3，8　a
10，9±　33　21，3±5，2a
14，7±　6，4　17，8±3，3
1 ，0±　1，9　16，4±Z3a
14．9±　4，0　16．5±5，0
14，7±　2，2　16，1±34
15，9±　3，9　17，0±3，6
17，9±　4，6　17，1±Z5
19，9士　3、7　　18，1±3、6
19 6±　2，8　22，0±9，3
19，9±　4，5　23，0±4，3
28，4±　6，3　35，1±‘　8，0a
or，5±　8，0　39，9±13，5a
29，4±　5，4　34，7±　9，9
32，0±　7，8　se，4±　9，7a
37，1±11，6　37，1±　Z9
45，2±12，9　40，2±　9，6
36略2＝ヒ　7，8　　52，8±21，3a
38，4±11，8　58，6±10．9b
　　　　　　 　　　　　　　　 　　 18、1＝ヒ3、8　27‘8±5、2b　32、5±6、2　65、8土14，2b
　　　　　　 　　　　　　　　　　　　19、1±10も8　23．9±3、7　　　36、0±19、1　63、5土10、1b
　　　　　　 　　　　　　　　　 　 8 2±　4，3　26，3±3，4　37，7±15，5　7Z4±15，6b
　　　　　　 　　　　　　　　 　　 24，4±　7，5　M，5±58　ss，6±21，0　68，8±　7，9
　　　　　　 　　　　　　　 　　　　19，8±　7．5　　26，2±5、Oa　　44．3±17，7　　65，7土11，6b
　　　　　　 　　　　　　　　　 　　17 5 　3，9　M，3±6，1a　33，7±10．3　65，7±22，6b
　　　　　　　　　　　　　　　　　 　18，0±　5，7　　22、2±4，8a　　41，6±18、1　　53、8＝ヒ15，9
10，3±3、5　　1a　1±3，4b　　19，0±　＆7　25略6±5，4a　　21，1±　7略9　　2＆0±5，5a　　46，3±20唾5　　75、3士1＆1a
7，9±30　IZ　I±3．3　b　14，0±　4，7　as，7±8，9a　16，5±　3，5　M，3±5，　l　a　sc，6±11，5　66，1±13，7b
9、2±215　　12、8＝t＝3、8　b　　20、3±　3、1　　27，4±7も6　a　　19，8＝ヒ　4。0　　24，1±5、3　　　　50，0±　4，0　　61帖1±13、6
Vatues　are　Mean　±SD．
Sex　difference：　a；　p　〈O，05，　b；　p　〈O．　Ol，
　Table　3は，年齢群と皮下脂肪断面積との関係に
ついて男女別に示したものである．ここでは特に上
腕で注目すべき所見が得られた．女子の上腕につい
てみると，その値は特に11歳群の13。4cm2から年
齢の上昇に伴って14歳群の20．1cm2に増加した．
また，10歳代後半の年齢群の値に比べて，20歳代で
はわずかに低い値を示したが，30歳代以上の各年齢
群では著しく高い値を示す傾向がみられた（p＜
0，05）．一方，男子の上腕の皮下脂肪横断面積は，9
歳群（11．4　cm2）から11歳群（15．4cm2）までわず
かに増加し，12歳群から14歳群まで減少する傾向
を示した．それ以上の年齢群では，17歳群を除いて，
20歳代までほぼ同様な値（10～13cm2）を示した．30
歳代（19．Ocm2）と50歳代（20．3cm2）では，20歳
代よりも著しく高い値を示す傾向がみられた．しか
し，40歳代の値は20歳代とほぼ同様であった．ま
た，12歳以上の各年齢群では，女子の方が男子に比
較して有意に高い値を示した（p＜0．05）．
　3．全一断面積に対する皮下脂肪横断面積比率
　各部位における全横断面積に対する皮下脂肪横断
面積の占める割合をTable　4に示した．上腕につ
いてみると，男子の場合は6歳群から11歳群までの
年齢群では約40％（39．2～43．6％）を示し，12歳群
から低下がみられ，14歳群から19歳群の問では約
25％（23．5～29．5％）を示した．また20歳代から50
歳代までの値は，10歳代後半の年齢群の値に比較し
てわずかに高くなる傾向がみられた．この傾向は他
の部位についてもみられ，いずれの部位においても
皮下脂肪断面積比率は14歳群の値が13歳群の値に
比べ有意に低く，また50歳代では40歳代より有意
に高い値を示した（p＜0．05）．一方，女子の上腕の
皮下脂肪断面積比率は6歳群の51．7％から11歳群
の43．3％まで，年齢群の増加に伴ってわずかに減少
し，それ以上の年齢群では20歳代（46．9％）から30
（6）
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Table　4　Relative　fat　area　（O／o）　of　extremities．
Forearm Upper　arm Leg Thigh
Age　Group
Male　FemaleMale　FemaleMale　FemaleMale　Female
ao一　6，g
7，0一　7．9
8，0一　＆9
9，．O一一　9．9
10，　or　10，　9
11，　O一　11，　9
12，　O一　12，　9
13，　（F　13，　9
14，0－14，9
15，0－159
1〔玉0－16慰9
17，0－17，9
18鳳0－1＆9
19．0－19，9
anO－29，9
30，　O一　39，　9
40，　O一　49，　9
se，　O一　59，　9
：B，7±tl，　O　37，8±3，4　43，6±3，5　51，7±3，3　Esc），6±3，2　35，5±2，7
31，8±4、0　　36，5±8，6　　　40，7＝ヒ　5、3　45，4±　8，7　　　32，1±7，7　　32，3±6、8
28．9±3、2　34，2±3，7a　39，2±5、2　44略8±4，8a　29，3＝ヒ3，3　31，5±4、6
30，2±50　35，5±4，4a　41，4±　54　48，0±　18a　29，5±4，9　3L4±4，2
eo，7±52　31，3±3，1　co，7±　a　4　43，6±　59a　28．8±42　ee，7±a　3
30，2±3、8　30，7±6、5　　　42，1士5，2　43，3±　9，0　　　2＆9土3，5　　29，4±4，0a
25，2±36　33，2±＆1a　37，8±　7，9　46，6±10，6　a　M，2±4，1　30，0±a9
4，8±4，1　41，8±a3
3a9±58　39，8±7，6
32、1士4噛6　35，5±6、2
31，7±4，3　37 9±a3a
31，4±6，0　35，7±35a
ss， ±4s　6　311±S　8
6，6±4，2　35，4±7，5a
23，4＝ヒ5、9　28、3±3、5a　31，8±9，5　42，5＝ヒ5、Oa　25、2＝ヒ4、8　29、3±4，5a　26¶1±7も2　37、0±5、2a
18、5±4、6　34，2±3、4b　24、5士6，4　48唱8土　5、8a　21，1±3，3　34，2±5，2a　21，1土3唯1　40，4±5、7b
M，O±al　29，1±1，8a　27，9±　9．2　t13，1±　4，7a　21，4±50　2＆7±3，4　22，4±4，8　07，9±4，4b
18．3±3，8　30｛8±2唱7b　23、8±5、4　44｛8士3，9b　20，8±4、5　3r〕、1±2、4a　21，8±8，4　39．6±4，7b
20、5±4、0　2＆3±4，5b　29¶5±＆4　44、5±7、2b　23、9＝ヒ4、8　29，7±3．9a　25．3±6、6　3＆3±3、4b
19．0±51　29，3±5，0b　26，4±　7，5　46，5±　6，2b　20，5±55　30，6±a　4　b　23，0±53　37．6±48b
17噸1士3，231、1±4、lb23、5±6、550｛1±6、1bl9、0±3も932，1±4、1b　19噛6±5、238，8±9．6b
1＆2±32　2＆O±7，6b　28，4±　＆6　4a　9±　4，8b　19，3±3，7　27，7±52b　23，0±7，2　EY13±＆9a
19，3±5，3　　31，4＝ヒ6，0b　　31、5±10，1　　51，3±　6，0b　　20，2±4、8　　33、4±5，0b　　23，5士8，6　　42，0±a　6　b
15，8±4、7　　30，4±6、3b　　26、1±　6、5　　53、2＝ヒ12、5b　　18，1±2，8　　3D，6±4，7b　　20、7土6、2　　39．6±5，5b
17，8±3，3　　3L　1±7嘱1b　　34，0±　3，9　　54、4士10，1b　　20，4±2噛7　　31、0±5，1b　　26，7±1，6　　37．7＝ヒ4、8b
Values　are　Mean　±SD，
Sex　difference：　a；　p　〈O．　05，　b；　p　〈O，　OL
歳代（51．3％）の間で有意な増加を示し，その値は
50歳代（54．4％）まで年齢群の上昇に伴ってゆるや
かな増加を示した．しかし，20歳代から30歳代にわ
たる年齢群以外の隣接する年齢群間では顕著な差異
が認められなかった．他の3部位では，20歳代から
30歳代までが上腕の場合とほぼ同様な傾向を示し
た．それ以上の年齢群ではほぼ一定な比率を示す傾
向であった．また，各部位の皮下脂肪断面積比率の
性差については下腿が13歳以上，その他の部位では
12歳以上の各年齢群で認められ，女子の方が男子よ
りそれぞれ有意に高い比率を示した（p〈0．05）．
　4．筋横断面積
　筋横断面積の年齢無間の差異と性差はTable　5
に部位別に示した．筋横断面積は，皮下脂肪横断面
積の場合とは異なる様相を示した．即ち，各部位の
筋断面積は年齢群の上昇に伴って増加し，特に男子
では約13歳群から約17歳群にわたって，女子では
約11歳群から約14歳群まで顕著に増加した．その
後の年齢群では，男女ともそれぞれにほぼ同様な値
を示す傾向がみられた．また，前腕と上腕は9歳群
（前腕の15歳群と上腕の12歳群を除く）以上，下腿
と大腿では13歳群以上（15歳群を除く）の各年齢群
において，男子の方が女子よりも有意に高い値を示
すことが認められた（p＜0．05）．
　5．全横断面積に対する筋横断面積比率
　Table　6に筋横断面積比率の年齢別比較を示し
た．上腕についてみると，男子の筋断面積比率は，6
歳群から11歳群までの間が約50～54％を示し，12
歳群（56．0％）から14歳群では66．8％に増加した．
特に14歳群の値は13歳群に比べ有意に高かった．
この傾向は他の3部位についてもみられた．それ以
上の年齢群では，50歳代までほぼ一定の値を示し
た．一方，女子の上腕では，6歳群から10歳群まで
は発育に伴ってわずかに高い値を示す傾向がみられ
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Table　5　Cross－sectional　muscle　area　（cm2）　of　extremities．
Forearm Upper　arm Leg Thigh
Age　GroupMale FemaleMale　FemaleMale　FemaleMale Female
ao一　6，g
ZO一　7，9
8．0一　8，9
9，0一　9，9
138±1，3
14，0士2、1
15，　8±　1，　5
17，　5±　1，　4
10，0－10，9　1＆8±Z5
11，　O－11．　9
rz，　O－12，9
13，　O一　13　9
14，0－14，9
150－15，9
1Z8±1，6　11，8±1，8
4，7±1，4　12，1±1，9
1o，　o±　1，　s
IZ　8±2，1
153±1，9　13，2±1，5　1a5±1．5
14，9±1，1a　14，2±1，5　IZ　4±1，1a
　　 　15，7±2，la　16，3±a9　13，8±1，4a
M，6±ZO　17．7±3，0a　1＆7±aO　15．2±2，8a
za　5±34　19，7±3，9a　19，4±39　la　9±3，4
1aO－16，9　3Z9±43　24，2±2，7a
17，　O一　17，　9
18．　0一　1＆　9
19，0－19，9　3Z　9±39　2Z　7±a　8　b　sa，1±4，8
258±　2，6　za　8±a　9
28，2±　6，0　ex　1±a4
eo，6±　2．9　en　6±4，3
33，2±　2，7　sa，1±Z8
3＆3±　54　36，0±33
42，9 　5、9　3＆1土7噛1a
45， 　6，4　432±a4
4 ，7±　5，0　45，8±　a8
52，8±　7，3
59、4士6、　2
55，9±　7，5
5＆　7±　9，4
653±　9，9　ec，4±　3，9
75，6±　＆8　M．6±　7，9a
78，8±16，2　74，5±14．0
953±10，6　8＆4±1＆3
2EX　2±Z　5　22，2±2．2　a　as，7±39　19，7±2，5a　51．7±　59　48，1±13a　10a，3±13，8　94，9±　9，5a
30，6±3、7　22、1士3，0b　2＆7±5、2　　19，2士2、2a　　5＆8±　5，1　47，2±5、3a　　l15，0＝ヒ　7，4　　91、5±　8，6a
2＆5±7略0　24、9±3、4a　26，5±7‘9　20も7±3、Oa　58．8士15、1　52，4±4，9　　　115，6±33、5　　99，6±11，6
　　 　　　　　　31，9±4，6　21，5±2，7b　61，3±．6，4　54，5±5，1b　1gg，5±15，1　105，0±10，2a
318±34　M，5±Z8b　37，4±5，1　21，7±2，9b　67，8±　9，0　56，8±7，4b　146，8±n，3　10s，1±10，0a
34，5±Z3　23，9±3，0b　32，5±32　M，1±2，8b’　as，7±　8，6　53，4±＆6b　138，5±16，4　104，3±11，8a
　 　　 　　　 　　 　　1 ，6±2，5b　67，3±　8．7　51，6±7，3b　131，6±17，2　96，3±13，0a
20，0－29、9　　　34、1±3、2　　22．8±1，7　b　　32、2±4，2　　17，8±2，6b　　66，3±　＆1　　51、0±7，3b　　130，1＝ヒ11．2　　97、6±17，7a
30．　0一　39，　9
40，　O一　49，　9
sc　O一　59，　9
38，8±58　26，0±2，4b
37，7±40　25，1±3，2　b
38，6±19　25，9±3，1b
35，6±5，7　22．0±2，9b　73，8±KO　49，7±6，lb　142，1±24．6　100．2±17，0a
35，3±39　M，6±4，9b
6．0±30　M，4±4，0b
67唱O士　7．3
70，　O±　13，　5
49，2＝ヒ5、8b
4＆O±4．7b
135，8±18，8　on，3±14，5b
133、5±9．8　　96艦7士11、9b
Values　are　Mean　±SD，
Sex　difference：　a；　p　〈O，05，　b；　p　〈a　Ol，
るが，50歳代までの各年齢給が約42～5！％を示
し，年齢による有意な差異を示さなかった．他の3部
位についても10歳以上の年齢群では約60～63％
を示し，各年齢沼間における著しい差異は認められ
なかった．また，13歳群以上の年齢群における筋断
面積比率は，各部位とも男子の方が女子より著しく
高い値を示した（p＜0．05）．
　6．四丁断面積
　Table　7に骨筆断面積の年齢による差異を男女
別に示した．各部位の骨横断面積は，男女とも年齢
群の上昇に伴って17歳群まで増大する傾向がみら
れた．しかし，男子では30歳以上の各年齢群でいず
れの部位の骨横断面積もほぼ一定であるのに対し，
女子では30歳代以上の各群の値は減少する傾向を
示した．また，性差についてみると，男子の骨断面
積は上肢で16歳群以上，下肢では18歳群以上の各
年齢群でそれぞれ女子よりも有意に大きいことが認
められた（p＜0．05）．
　7．全横断面積に対する出品断面積比率
　骨横断面積比率の年齢別比較をTable　8に示し
た．各部位の骨断面積比率は，男女とも6歳群から
10歳代前半（男子が約14歳群，女子が13歳群）ま
で，年齢群の上昇に伴ってその比率もわずかに増大
する傾向がみられたが，男女とも6一群から20歳代
までの隣接する年齢群問における有意差は認められ
なかった（p〈O．05）．しかし，女子では，各部位と
も30歳代以上の年齢群の比率が14歳群から20歳
代の値に比べて有意に低いことが認められた（p〈
0．05）．また，その値は大腿部を除いて，男子のそれ
に比較して著しく低かった（p＜0．05）．
考 察
　本研究に参加した被検者の各年齢群における身長
および体重の平均値を，文部省体育局報告による昭
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Table　6　Relative　muscle　area　（％）　of　extremities．
Age　Group
Forearm Upper　arm Leg Thigh
Male　FemaleMale FemaleMale　FemaleMale　Female
6，0一　6，9
7，0一　7．9
8．0一　＆9
9，0一　9，9
10，　o－lo，　g
11．0－11．9
12，0－12，9
13，0－13，9
14，0－149
15，0－159
16，　O”　16．　9
17喝0－17弘9
18．0－1＆9
19，0－19．9
20，　O－29，　9
en　O一　sa．　9
40，　O一　49，　9
se，　O一　59，　9
5＆7±39　sc　5±3，0
61，3±a9　57，3±7．6
63噴2±2、4　5＆1＝ヒ2嘱5a
61，8±16　57，5±3，2a
60、9士4、6　61．9±33
61，8±31　6a　2±5，9
66，2±a8　se，9±a　3　a
68，3±48　EB，1±3，1a
71，6±10　se，　O±3，5b
71事0±6，0　〔臥1±1．6a
B．9±36　61．7±3．2b
71s　2±34　es．3±3，9b
7a　9±19　as．3±47b
75，1±31　62，6±3．4b
716±31　64，5±as　b
73，5±51　di．1±58b
T，2±52　as．8±5，7b
754±43　as，7±agb
50、6±3、0　43喜9±2、6a　60、8±3．4　56、2士3噛3a
ss，9±19　49，2±Z7　60，2±7，6　ec，1±58
54、6＝ヒ4、8　49弔7±　442a　62噛3士2‘7　60鳴2±4，0
か日　3±4，4　4a　9±　4．4a　62，4±5，0　en，2±42
5EL　3±56　se，4±　50　62，5±3，4　6L　8±a　7
52，1±15　sc‘6±　8s　l　ce‘6±3，3　61，9±＆9
56略0＝ヒ（玉7　　48，1±　9鴨3a　　63．2土3恵5　　61、4±6、2
60，8±＆1　51，0±　14a　655±3，7　61．5±4，la’
66．8±58　456±　57b　70，0±58　58，1±50a
64，6±＆4　50，5±　4，5b　69，6±¢4　63，2±3．6a
69．0±4．9　　49も2士　3，7b　　70，1±4、6　　〔25±2，9a
64、2＝ヒ764　49．0±6¶7b67‘ ±4｛1　61，7±3、5a
66．1±a6　48．0±　54b　70，3±5．6　61，8±a4a
69，5±5，9　44，9±　52b　72，5±3，9　6L　2±4，0a
65，1±＆1　47，1±　42b　M，1±3，3　63，7±53a
61，9±9，1　44，7±　54b　71，9±13　59．7±4，7a
67，2±al　42，7±IL7b　B，9±2，8　62，6±4，7a
ec，4±37　41，7±　9，3b　za　O±3，0　6a　5±48a
62，1±3唱8　55，4＝ヒ＆Oa
64，3＝ヒ5，4　57s　6±7、3a
5唯1 ‘4　61噛3士5、8
65 ±4．0　59，2±59a
5・6±5661、3士3、2a
ee，　O 4．3　ca　1±5，7
70，2±3，9　6aO±Z2a
70，7±6．5　60，3±¢9a
75雪1±2も9　57GO±5も6b
74，5±4，6　59．5±4．5b
75，4±8．4　5＆O±17b
72噸0±6唯1　5＆9±3、4b
73，9＝ヒ5、2　60唯0±4弘6b
T，4±5，2　5＆9±9，1b
74、3士7、1　62、6±＆6b
74，1±8，5　56，3±a4b
76，8 6 3　5＆6±53b
71，4±1．7　60，4±4，6b
Values　are　Mean　±SD，
Sex　difference：　a；　p　〈O，05，　b；　p　〈O，　Ol，
和63年度の年齢別体格測定値20）と比較すると，高
年齢群とも，その報告値とほぼ同様な値であった．こ
のことから本研究の被検者は，男女とも年齢に相応
した体格を有している者と判断される．
　体肢の皮下脂肪，筋および骨の各組織の横断面積
測定は超音波断層法を用いて行った．この方法を用
いた理由は，体肢の皮下脂肪，筋および骨の各組織
間の境界を明確に職別でき，放射線被爆などの害は
なく，人体に対して非侵襲的であり，ヒトの体肢組
成の測定には有用性が高いという研究成果が報告さ
れている4～7）9）23）27）からである．また本研究では，体
肢の各組織の境界を職別することができるという研
究報告6）に従って，超音波の周波数を5MHzに固
定して，その感度を20dBから60　dBの範囲内で10
dBづっ変化させて行った23）27）．これらの測定条件を
用いた超音波断層法は，死体を用いての直接法9）や
CT法8）と比較してほぼ5％以内の誤差で各組織の
横断面積測定が可能であることが確かめられてい
る6）8）27）．従って，本研究で得られた測定値の信頼性
には問題はないものと考えられる．
　体肢の各部位における下横断面積は男子で16歳
群まで，女子で14歳群まで年齢群の上昇に伴って増
加した．17歳群以上で性差がみられ，男子の方が女
子より高い値を示した．次に皮下脂肪，筋および骨
の各組織について検討した．
　1．皮下脂肪
　X腺法やキャリバー法によると，女子の上腕背部
および肩甲下部の皮下脂肪厚は，年齢にともなって
増加し，12歳から14，15歳にわたって著しく増加
するが，男子では約7歳から約12歳にかけて増加
し，その後14，15歳で著しく減少していることが報
告されている4）15）～18）21）22）28）．また，四肢の皮下脂肪断
面積の年齢的変化は，上腕背部や肩甲下部で測定さ
れた皮下脂肪厚の年齢的差異とほぼ同様であったこ
（9）
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Table　7　Cross－sectional　bone　area　（cm2）　of　extremities．
Age　Group
Forearm Upper　arm Leg Thigh
Male　FemaleMale　FemaleMale　FemaleMale Female
6，0一　6，9　L8±O，4
7，0一　7，9
8，0一　＆9
9，0一　9，9
10，0－10，9
11，0－11，9
rz　e一　12，　9
B，O－la9
14，　O一　14，　9
150－159
1，　6±O，　4
ao±o，4
Z　3±O，　3
Z6±O，3
1唱5±0．3　　　　1唯4±0弘3
1，6±O，3　L2±O，3
Z1±O，6　a
1，9±O，6a
1．　7±O，　3　a
z7±o，s　z　1±o，6　a
2、9±0，8　　2、4＝ヒ1，1
3噂3±1唾2　3噛1±0噛6
43±1，0　Z6±O，7　a
a3±o，s　3，0±o，s
16弓0－16．9　　3、5±0、4　　3噛0土0、4a
17，0－17，9
18，0－1＆9
19噛0－19も9
20．　0一　oo，　9
30，　O一　se．　9
40，　O一　49，　9
sc．　O一　59，　9
虫1±O，　3
38±O．5
3，　4±O，　6
a　3±o，　s
ag士1．1
3　4±O，　9
3，　5±　1．　3
3，　2±O，　5　b
Z8±O，7a
Z3±O，3b
Z6±O，4b
Z3±O，3b
Z3±O，3b
1，　5±O，　2
1，　7±O，　3
1，8±O，3
2．1士0、3
2，　3±O，　7
2，　9±O，　9
3，　7±O，　6
3，0±O．6
3、3士0，4
3，7±O，6
3，6±O，3
33±O，6
3．　2±O，　4
3，　7±　1，　0
3，　5±O，　6
2、1±O，3　a　　3，4＝ヒ0も5
1，1±O，3a　3，6±O，7　a8±O，6
1 4±O．3
1，4±O，3
1，4±O，4a
1，6±O，2
1，8±O，4a
1，9±O，5
Z5±O，4
Z4±O，6　a
2，　6±　O，　3
Z6±O，3a
Z9±O，4a
Z3±O，7b
ZO±O，3b
a1±O，2b
ZO土O，　3b
ZO±O，4b
1、9士O、5b
3，6±O，9
4，1±1，0
4，3±O，9
53±O，7
5，　8±　O，　9
7．0±1，5
7，3±1，5
8，6±1，3
7．　5±　1，　6
7，9±1，1
8，4士1，1
8，6士1、3
7，9±1，2
7．9±1，1
8，0±1，5
7，2±1，2
7，　3±　O，　4
38±O，7
4．　3±O，　9
4，　5±O，　9
1　8±O，　8
53±1，3
6s　1±1，5
7，　2±L2
6略3±1、1a
6，　7±O，　8
6，　7±　1．　5　a
7，　9±1，　3
6，5＝ヒ1、2a
5，6±O，8a
6、8土O、5a
5，7±O，7b
54±1，2b
sO±1，0b
2，　5±　O，　3
2，3±O，6
2，　5±　O，　4
3，　1±　O，　5
3，4±O，5
3，　5±　O，　6
4，　4±　O，　9
4，6±1，3
5、8士0．6
4，7±1，3
4，　8±　O，　6
5，4±O，9
5，　8±　O，　9
5，0±1，0
4，9±1，1
4，7±1，0
4，3±O，9
3，7±O，4
Z3±0ミ3
2，6±O，3
3，0±O，3a
30±O，5
3，　1±O，　3
32±O，5
3，7±O，8a
¢5士0，8
42±O，8b
4　4±O．　6
生3±0、7
5，0±O，3
43±O，6a
a8±O，7a
4　5±　1，　2
3嘔1±0唱6a
3，　2±O，　6　a
3，1±O，5a
Forea［m；　Radius　and　Ulna，　Upper　arm；　Humerus，　Leg；
Values　are　Mean　±SD，
Sex　difference：　a；　p　〈O，05，　b；　p　〈O，　Ol，
Tibia　and　Fibula，　Thigh；　Femur，
とが報告されている10）．本研究のいずれの測定部位
でも，皮下脂肪断面積は女子で12歳群から14歳群
の間で著しく増加した．また，男子では9歳群から
11歳群まで増加したが，12歳群から14歳群までの
問では減少する傾向が認められた．また，皮下脂肪
断面積比率は各測定部位とも，男子が12歳群から
14歳群の間で急激に低下したが，女子では6歳群か
ら20歳代まで大きな差異を示さなかった．この様に
思春期における皮下脂肪断面積の変化は，男女とも
これまでの報告とほぼ同様な傾向を示した．このこ
とは，思春期における皮下脂肪の量的変化は，年代
や人種に関係なく一定の傾向を示すことを意味する
ものと考えられる．しかし，福永6〕が1978年に報告
した12歳から20歳までの男女の値と本研究の値を
比較したところ，いずれの年齢群においても，男女
とも本研究の被検者の方が高い皮下脂肪断面積を有
していた．たとえば，上腕についてみると福永の報
告値は，14歳群の男子が5．4cm2，女子が9．3　cm2で
あったのに比べ，本研究の被検者の値は男子が10．4
Cm2C女子では21．Ocm2とそれぞれ約2倍であった．
身長および体重ともに本研究の被検者の方が大きい
値（男子は身長が約1cm，体重が約2kg，女子は身
長が約3cm，体重が約6kg）を示し，身長よりも体
重の差が大であった．小宮14）は，平均身長と平均体
重の年次推移を検討した結果，1977年以後日本人の
身長発育の推進化は抑制されているが，体重につい
てはいまだ増加傾向にあることを報告し，過栄養状
態と運動不足等の生活環境の年代による差異が体重
の増加に影響を与えていると推察している．また，体
重と皮下脂肪断面積の間には高い正の相関関係が報
告されている6）ことから，本研究の結果と福永の報
告値との皮下脂肪断面積にみられる差異は，年代に
（10）
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Table　8　Relative　bone　area　（O／o）　of　extremities．
Age　Group
Forearm Upper　arm Leg Thigh
Male Female Male　FemaleMale　FemaleMale　Female
aO一一　6，9　7，6±1，5　a7±O．8
7，0－7，9　7，0±1．3
＆0一・＆9　　7．9士L3
9，0一　9，9
10．〔ト10，9
11，　O一　11，　9
12，　O一　12，　9
13，　O一　13，　9
14．0－K9
150－159
1a　O一　16，　9
17，　or　17，　9
1＆　O一　1＆　9
19，　O－19，　9
anO－29，9
30，　O一　39，　9
40，　CH　49，　9
50，　or　59，　9
＆O±1．0
＆　4±　1，　O
＆O±1．4
＆6±1，7
＆　3±Z8
9，　9±　1，　7
＆5±1．2
7，　9±q　7
＆　3±O，　8
a2±1，4
7，　7±L7
7，1±Z3
a8±O，8a
7．　2±　1，　4
7，　O±　2，　9
＆6±ls　6
a9±1，2b
7、7土1，0
7，　6±　O，　9
＆4土O．　9
8，1±L2　Z4±1，6
7，9±Ll　a3±1，0a
7．2士O、8
7，　3±　1，　4
7，0±1．1
a7±1，7
7，　5±　1，　5
5，　8±　ls　1
5　4±O，　7．
6，2±O，9
a3±1．4
ao±1．2
5　8±O，　8
a7±1，5
7，　4±Z2
＆7±1，3
7，　5±　1，　4
7，　2±O，　8
a　3±　1．　2
7，5±1，1
7，　1±L　3
4，9±O，7
54±1，4
55±L1
5，2士1．2　a
6，0±1，1
a1±1，2a
53±1，4a
a　s±qs
5，　5±　O．　9　a
a4±qga
aO±1，1a
6，　5±　O，　9
55±1，3a
50±1，2a
a5±O，7　56±1．Oa
5，5±0噛7a　　　6，5±1艦6
5、8±0唯8a　　　6、8±1弔2
s，2±O．6a　5，6±O，5
4，　O±　O，　8　a
4艦1±1，1　a
3，9±1，2a
8，6±1．5　＆2±1，1
7，7±O，7　Z6±1，6
＆3±L7　＆4±1，4
8sl±Ll　＆4±1，6
8、8±1弔2　　8㌧5±1嘘2
＆5±1，0　＆7±1，7
9，6±1，5　a5±1，5a
9．3±1，9　9，2±1．4
10．　2±　1，　5
9，0±1，2
7，8±1唱Ob
＆1±O．8
9嘔1±1，2　　　7、4±1嘱6a
8，5±1，1　＆6±L1
9．　2±　1，　6
8，5±1，2
8，6±q8
Z9±1，2
＆O±1，2
7、7士1、0
7，6±1，5a
a　7±　1，　O　a
＆　6±1，　1
a　9±　1，　1　a
6，8±1，3a
a5±1，0a
3、1±O，4　2，8±ヒOi　5
2，8±O，6　2，6±O，4
2，8±O，4
3、2士0．6
3，　o±　o，　6
2，　8±　O，　5
3．　2±　O，　7
3、2士qs
3，　8±　O，　5
3．1±q8
2，8±q3
2．7±q7
3，　1±　O，　6
2s　9±　Os　6
3　1±O，　5
Z9±O，5
30±O，3
a7±o．4
2，6±O，5a
Z　8±O，　5
a　6±O，　4　b
a　6±o，　3
24±O，4a
Z8士O，　3
zs±o，4a
Z4±O，7a
2，8±O，6　3，1±O，9
2、5：±＝0、4　　　1，8＝ヒ0雪4a
2，5±O，5　1，9±O，4a
2，0±O，2　1，9±O，3
F．olearm；　Reqius　a．n－d－Ulna，　Upper　arm；　Humerus，　Leg；　Tibia　and　Fibula，　Thigh；　Femur，
Values　are　Mean　±SD，
Sex　difference：　a；　p　〈O．05，　b；　p　〈q　Ol，
よる栄養や運動状態の差異に基づいているものと考
えられる。
　20歳代から50宮代までの男女について，上腕背
部と肩甲下部の皮下脂肪厚をキャリバー法で測定し
た報告14）によると，男子の上腕背部の値は加齢によ
る顕著な差を示さなかったが，男子の肩甲下部と女
子の両部の皮下脂肪厚は，青年期から中年期にかけ
て増加し，中年期以後ではいずれも減少していた．
　また，CT法を用いて男子の40歳代と60歳代で上
腕と大腿の皮下脂肪断面積を比較した結果1），上腕
部では差がみられなかったが大腿部では60歳代の
方が有意に低い値を示していた．しかし，本研究で
は従来の結果と異なり，いずれの部位の皮下脂肪断
面積も，30歳代から50二代まで，男女とも年齢の上
昇に伴って増加する傾向を示し，特に上腕では男女
ともその傾向が顕著であった．本研究での皮下脂肪
断面積の性差は，12歳群以上の各年齢群で認めら
れ，女子の方が男子より有意に高い値を示した．こ
れは，これまでに報告されている組織の断面積6）10）
や組織幅15）16）21）22）の性差についての報告とほぼ一
致している．また，思春期における女子ではエスト
ロジェンの分泌量が増加し，男性ホルモンの代謝産
物である17一ケストステロイドの排出量が低下して
皮下脂肪の増加が促進される14）という生理学的報
告とも一致している．なお，皮下脂肪断面積比率は
男女とも30歳代以上で増加する傾向がみられ，特に
女子では顕著であった．
　2．筋
　筋断面積は，皮下脂肪断面積の場合と異なる傾向
を示した．即ち，年齢群の上昇に伴って男子が約17
平群まで，女子は14歳群まで増加し，特にその程度
は男子で13歳群から17歳群にわたって，女子で11
（11）
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歳群から14歳群にわたって顕著であった．それ以上
の年齢群では各部位とも年齢による著しい差異はみ
られなかった．この傾向は男女とも，これまでのX
線法を用いた半開の筋部幅15）～18）21）や断面積6）10）の
研究報告とほぼ一致していた．本研究の筋断面積の
年齢差異のパターンは全身のカリウム量の年齢的差
異のパターン4）とほぼ一致していることからも，発
育による筋量の増加は，男子では約17歳頃まで，女
子では約14歳頃までにほぼ完了されるであろうと
考えられる．また，筋断面積の性差は，12歳以上の
年齢で認められることが報告されてい
る6）lo）15）一一17）21）22）．本研究でも14歳頃以上の年齢群で
性差がみられ，それらの報告とほぼ同様な結果であ
った．筋断面積比率は男子で13歳群から17歳群ま
で著しく増加したが，女子では，6歳群から20歳代
までの年齢外間において顕著な差異を示さなかっ
た．宮沢19）は，X線法を用いて，上腕の全幅のうち
筋幅が占める比率を測定し，13歳群までは性差がみ
られなかったが，15歳群では男子の方が著しく大き
くなることに加え，女子ではその年齢愚問に有意な
差異がみられなかったことを報告している．そこで，
本研究の被検者の上肢の筋断面積を1978年の福
永6）の報告値と比較すると，皮下脂肪の場合と逆な
関係がみられた．即ち，本研究の被検者の筋断面積
は，男女とも各年齢群で低い値を示す傾向であった．
筋断面積比率の比較でも，男女とも各年齢群（男子
の19歳群を除く）で，本研究の値の方がその報告値
より10～15％低い値を示す傾向がみられた．小宮14）
は，近年の体格の大型化は必ずしも除脂肪量の増大
によるものではないことを指摘しているが，除脂肪
量はほぼ筋量に比例する6）ことから，本研究の結果
はその指摘を支持することになるものと考えられ
る．
　成人の筋断面積は加齢に伴って減少することが報
告されている1）3）25）26）．しかし，本研究では加齢にと
もなう筋断面積の顕著な低下をみることができなか
った．これには脂肪量との関係が考えられる．本研
究で求められた筋断面積には筋組織以外に，筋膜下
や筋周膜および筋内膜周辺の脂肪や結合組織などが
含まれている可能性がある．加齢にともなう脂肪組
織の営内での増加13）や，肥満者の体肢横断面像を超
音波法により測定して解尊した結果でも，脂肪組織
が筋膜下に多く沈着していたことが報告されてい
る7）．しかし，その定量化は行われてはいない．本研
究でも筋内に脂肪沈着があった場合，その脂肪を含
んだ筋の横断面積を脂肪を含まない筋の横断面積と
して算出せざるを得なかった．現在のところ，超音
波法では筋の内部に沈着している脂肪組織を正確に
定量化することは不可能であると考えられるので，
その問題の解決は今後の課題としたい．
　3．骨
　骨断面積の年齢による差異は，筋とほぼ同様な傾
向を示した．すなわち，年齢群の上昇に伴って男子
は約17歳群まで，女子は約14歳群まで増加した．性
差は上肢が10歳群以上，下肢が13歳群以上の年齢
群でみられ，男子の方が高い値を示した．また，女
子の30歳群以上の年齢群における骨断面積とその
断面積比率は，年齢群の上昇に伴って低下する傾向
を示した．体組成において，臓器における加齢によ
る除脂肪量：の減少は実質細胞の減少を意味し，老化
の一般的な特徴をあらわしていることが指摘されて
いる14）．本研究の女子の30歳代以上における骨断面
積比率の低下は，その指摘に合致するものと思われ
る．特に骨断面積とその比率の低下は，骨量の減少
をあらわすもので，骨粗霧症との関連が考慮される
が，注目すべき所見であると思われる．
結 語
　本研究では，超音波断層法により6歳から59歳ま
での健康な一般男子255名と女子247名について，
四肢の皮下脂肪（皮膚を含む），筋および骨（骨髄を
含む）の各組織横断面積を測定し，その年齢的差異
と性差について検討した．本研究によって次の結論
を得た．
　1．皮下脂肪断面積は，女子で各部位とも12歳群
から14歳群にわたって著しく増加し，12歳半以上
の年齢群では，男子より有意に高い値を示した．ま
た，30歳代以上の各年齢群での値は！0歳代より著
しく高い値を示した．皮下脂肪断面積比率は男子で
12歳群から14歳群にかけて大腿部を除く3部位と
も著しく低下した．皮下脂肪断面積比率の性差は12
歳群以上において女子が男子より著しく高い値であ
った．
　2．筋断面積は，各部位とも男子が13歳群から17
歳群にわたって，女子では11歳群から14歳群にわ
たって著しく増大した．それ以外の年齢群では，男
女とも隣接する年齢群間において有意な差異が認め
られなかった．筋断面積比率は，各部位とも男子で
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12歳群から14歳群の間で著しく増加したが，女子
では6歳群から50歳代までほぼ同様な値を示した．
筋断面積比率の性差は13歳群以上で男子の方が女
子より有意に高いことが認められた．
　3．骨断面積は，男子が17歳群まで，女子が14歳
群まで増大する傾向がみられた．また，女子の30歳
代以上では年齢の上昇に伴って低下する傾向であっ
た．骨断面積の性差は14歳群以上において認めら
れ，男子の方が女子より高い値を示した．骨断面積
比率は各部位とも年齢群の上昇に伴って男子が14
歳群まで，女子が13歳群までいずれも増加する傾向
がみられたが，30歳代以上の女子では，各部位とも
14歳群から20歳代の値に比べ有意に低く，男子の
値より著しく低かった．
　4．成長期の12歳群から14歳群までの間におい
て，男子では筋，女子では皮下脂肪が全国断面積に
対する面積比率の増大を示した．20歳代以上の全横
断面積に対する各組織断面積比率は，男子では皮下
脂肪，筋および骨のいずれも年齢に関係なくほぼ一
定の値を示したのに対し，女子では，年齢群の上昇
に伴って皮下脂肪の比率が増加し，筋および骨の比
率は減少する傾向が認められた．
　謝辞　稿を終えるにあたり，懇切なるご指導とこ
校閲を賜りました内野滋雄教授に深甚なる感謝の意
を表します．また，本研究の便宜を図って下さいま
した東京大学教養部の福永哲夫教授ならびに終始援
助を与えて下さいました教室員各位に厚く御礼申し
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